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UNIVERSITI SAINS MAIAYSIA
Pepertksaan Semester Pertama
Srdartr r989/9O
Mac/Aprll l99O
EUP 4O3 - Perakaunan Pengurusan
Masa : I2Jarril
AITI$IAN KEPADA CAI,ON:
Sila pastikan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungf 6 muka surat
bercetak dan EMPAT f4l soalan sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
Jawab semua soalan.
Agthan markah bagt setlap soalan dlbertkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysta.
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1. Berlkut adalah rtngkasan keputusan pernlagaan Syarlkat KtpaslaJu ba$l
tahun berakhlr 3f .12.1989. Syarlkat mengeluarkan seJents ktpas yang
dtgunakan dalam alat penyaman udara. Dalam tahun tersebut I5,OOO untt
dlJangka akan dapat dtkeluar dan dliual.
Jualan
Tolak Kos Perktlangan:
Bahan mentah
Buruh langsung
Overhed kllang;
Berubah
Tetap
$
600.ooo
36r.OOO
239.OOO
-2-
240,OOO
90,mo
l5,mo
r6,mo
Tolak laln-laln kos:
KcJualan:
Berubah
Tetap
Kos Pentadbtran: Tetap
15,OOO
60,mo
85,000
r60,ooo
Untuqg bersih 79,0m
Syarikat sedang menyedtakan belanJawan untung rugl bagt tahun 1990.
Perkara-perkara berlkut sedang dtperttmbangkan oleh lembaga
pengarah.
(t) Harga Jualan akan dlkurangkan sebanyak lOo/o'
{i0 UnltJualan diJangka menlngkat sebanyak l5olo.(llr) Dbkaun sebanyak toolo akan diperolehi untuk bahan mintah.
(fv) Tambahan kadar upah buruh langsung sebanyak loo/o adalah
diJangka akan berlaku
(v) Kadar kos berubah bagl tatn-laln kos ttdak akan berubah.
(vt) Semua kos tetap dtJangka tldak akan berubah.
(vtf) Andalkan syarlkat ttdak menylmpan lnventorl keluaran slap dan
bahan mentah.
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Dikehendaki:
(t) Sedlakan belanJawan untung rugt bagl tahun 199O dengan
mengambllklra kesemua perkara-perkara di atas.
(1006)
(ti) Ktrakan titlk putang modal dan margtn keselamatan dalam unlt
bagi Syarfkat KtpaslaJu untuk tahun 1989.
(5olo)
(lll) Lulclskan satu carta Ttttk Pulang Modal bagl menunJukkan
fungst-fungst Jumlah kos dan hasll untuk tahun 1989 dan 1990.
Tandakan perkara-perkara bertkut pada carta tersebut:
t. Perubahan margtn keselamatan.
2. Perubahan untung.
(1oolo)
(lv) Dengan rtngkas huratkan kegunaan analtsts Kos-volum-untung
dalam pengurusan sesebuah pernlagaan danJuga kelemahan-
kelemahannya.
l5o/ol
2. Syartkat Perabut Mudahreput mengeluar dua Jenis perabut: meja dan
kerusl dan dtJual secara borongan kepada penJual-penJual perabut dl
seluruh negara.
Sebagal langkah kawalan. syarlkat menyedtakan laporan prestasl
bulanan bagl ttap-tlap Jabatan dengan berasaskan kos-kos standard'
Berikut adalah builr-buttr mengenal operasl Jabatan Pengeluaran bagt
bulan Mac 1990.
-3-
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' Ivlasa$adad
IGluaran Unit dfkeluarkan seurrft dalamJam
Kerusi
MeJa
4.O
6.O
800
300
Jam bekerJa sebenarfadr4ah#rdad
Upah bayar
Dtkehendakt
52OOJam$ 2.5O seJam$ tr.44o
(0 Ktrakan kos buruh standard bagt kerusl dan meJa.
(50/6)
(lt) Klrakan slslhan-slsihan berlkut:
l. Varlans Kos Buruh langsung.
2. Varlans Ikdar Buruh langsung.
3. Vartans Kecekapan Buruh langsu4g.
@%l
(tti) Huralkan dengan rtngkas maksud kos standard dan perbezaannya
dari belanJawan.
{5o/ol
(iv) Jelaskan faedah-faedah yang dldapatt oleh sesuatu kilang darl
. 
slstem pengkosan standard.
(60lo)
3. Rakan anda mempunyal sebtdang tanah seluas lO hektar berhamptran
dengan kampus Universitl Satns Malaysia Cawangan Perak. Eleliau telah
menemul anda memlnta nasihat r,nengenai cadangan yang sedang
dipertlmbang;tan berhubung dengan tanah tersebu t.
I
Ada dua pilihan sedang' diperttmbangkan, Pilihan pertama ialah
memaJukan tanah tersebut sgbagat kawasan perumahan. Butlrbutlr
mengenat hasil dan belanJa yang dlramalkan adalah seperti bertkut:
&8 2 " "'5/'
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Hastl Jualan rumah:
Jualan lOO untt rumah pada harga $4l,2$o sebuah. Hasil Jualan.
akan dlterima seperti bertkut:
Tahun | 2 3
Peratusan harga sW/o 4U/o 3U/o
PerbelanJaan dan pemasaan pembayaran ($ OOO).
Tahun | 2 3 Jurrilatl
Penyediaan tanah 75O 7fi
Memblna Jalan fm 15O - 2fi
Membtna sallran naJls - 25O - 2fi
Membina rumah 4OO 'm P5 l'125
Urusan guaman lOO 50 lm 2ffi
Pentadbiran 75 % 75 ns
sektranya proJek perumahan lnt dtluluskan, rakan anda akan mendapat
kemudahan overdarf bank. Overdraf akan dtbuat pada masa-masa
berlaku kekurangan tunai. Faedah 1oo/o setahun dikenakan atas alnaun
yang digunakan untuk tempoh yang diplnJam. semua tunal leblhan
dlgunakan untuk membayar hutang seklranya ada. Lebthan tunal tfdak
membawa sebara4g faedah. Semua hastl dan pembayaran
dlterima /dlbayar secara rata sepanJ ang tahun.
Pillhan kedua lalah memegang terus tanah tersebut selama 2 tahun dan
menJualkanrrya dengan harga $9OO'OOO pada masa itu.
Dikehendaki:
(t) sedtakan belanJawan tunal tahunan untuk proJek perumahan bagl
seluruh temPoh ProJek.
(1O7o)
-5-
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(lt) Naslhailran rakan anda tenta4g cara bagatmana beltau dapat
membuat keputusan berdasarkan alrran tunai dart kedua_dua
pllthan tersebut.
(8o/ol
(tli) Apakah faldor-faktor laLrn yang perlu dtambtlrctra daram membuat
keputusan dl atas selain darl aliran tunal.
(Zo/ol
4. BelanJawan adalah suatu arat yang sekrranya dtgunakan dengan betul
dapat mentngkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan.
Bincangkan.
(rU/ol
Bert deflnasr Kawalan BelanJawan dan terangkan rangkahJangkah yang
terlibat dI dalamnva.
(tOo/ol
- oooOooo -
-6-
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